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3. Rezeptionslinien von
der Nachkriegszeit bis zur 
Gegenwart
Im geteilten Deutschland der Nach-
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entwicklungen habe Comenius aber weitsichtig vorhergesehen. Sein 
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tung vs. verkehrende Inanspruchnahmen usw. Vielmehr bereitete auch 
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theorie ein durch und durch geschichtliches Wesen denke, das seine 
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historische Einordnung der comenianischen Irenik in die Vorgeschichte 
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und solcherart auf wichtige mentale Bilder verweisen, von welchen die 
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nicht vorbeigehen, wenn sie – berechtigterweise – an der konkreten 
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